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" L A REGIA,, de Ca lzados Garach 
DURANTE E L MES DE SEPTIEMBRE E L 10 POR CIENTO DE REBAJA LUCENA, 18 
SU ALTA CALIDAD NO HA SIDO 
NUNCA DISCUTIDA 
V E A 
sus 
frenos y dirección 
HÜPP 
V E A 
su 
engrase 
l l l l l í l i l i : HUPMOBILE 
Agente General 
F. A B A D A L 
Concesionario provincia Málaga 
PEDRO DE LEÓN 
Alameda, 17 
HOTEL INFANTE 
PLATOS DEL DIA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderino a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judias estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
T E L . E R O IM O 8 2 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
E L P A D R E A R N Á I Z 
de la Compañía de Jesús 
Datos biográficos y rasgos edificantes, recogi-
dos por don Antonio Garda, penitenciario de 
Málaga.—Obra publicada por el Patronato 
del P. Arnáiz.—5 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Del poeta de los cantares 
Descanso de cuerpo y alma 
es el dormir y el señar, 
pero el que despierto sueña 
nunca logra descansar. 
II 
Cuando la luna me besa 
recuerda mi corazón, 
una noche, una mujer 
y un cariño que pasó. 
III 
Mochuelos son esos novios 
que amartelados están, 
pues no dejan los rincones 
y buscan la oscuridad. 
IV 
Perchelera de mi vida, 
dímelo ya de una vez, 
¿lo que sostiene tu cuerpo 
son piñones, o son pies? 
Gozar la gloria confío, 
pues tengo una sevillana, 
que por mí reza que reza, 
por tarde, noche y mañana. 
VI 
Porque eres chiquita, hermosa, 
no te preocupes ni llores, 
que chiquita es una rosa 
y es la reina de las flore*. 
VII 
Un rayo de sol, ayer, 
vino y mis labios besó; 
¡soñé verte en aquel rayo 
y besé el rayo de sol! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
Plgüia :>* - EL' SOL D E A N T E Q U E R A 
Después de la becerrada 
No creíamos tener que volver sobre 
las fiestas del Mercantil del pasado 
día 15. Pero se han interpretado mal 
nuestros breves comentarios y recomen-
daciones, hechas con vista ai mejor 
éxito de las de otro año, y tenemos que 
aclararlos para su debida interpretación. 
Decíamos que al comercio perjudica 
el cierre en la tarde del sábado, y aun 
añadiremos que lo mismo sucede en 
las industrias, por ser día de termina-
ción de trabajos, cobros, pagos, etc. 
Se arguye que para la verbena es prefe-
rible la noche del sábado, porque sin la 
preocupación del trabajo en el día si-
f uiente, el público trasnocha más y el xito de la misma es más grande. Mas 
si bien esto es cierto con respecto a la 
verbena, hay que tener en cuenta que 
las exigencias económicas aconsejan 
preferir el mejor resultado de la bece-
rrada, que es la que tiene que producir 
para todos !os gastos. La experiencia 
hará comparar la venta de localidades 
tn la última fiesta con la anterior, y con 
la deducción que se obtenga se podía 
sentenciar el pleito entre ambas opinio-
nes, que tienen su pro y su contra, y por 
consiguiente sus partidarios y detrac-
tores. 
No tiene, pues, nada de extraño que 
nosotros acogiéramos una de las dos 
opiniones, que podemos afirmar cuenta 
con mayoría, dado el número de inte-
resados que nos han expresado expon-
táneamente su conformidad. 
Por otra parte, nuestra recomenda-
ción de que el Círculo Mercantil celebre 
«u becerrada y verbena con anticipación 
a la feria de Agosto, que ha tenido 
también la suerte de obtener muchas 
adhesiones, la expresábamos de modo 
general para la sociedad, pues de nin-
guna manera podía traducirse en reparo 
a la buena labor desarrollada por la 
Directiva actual, ya que ésta ha comen-
zado a actuar en el mes anterior. 
Y nada más. Para los señores que han 
organizado la fiesta, creemos haber inter-
pretado el sentir general, tributándoles 
merecidos elogios por sus acúvos tra-
bajos, y pueden estar satisfechos, si no 
del resultado económico, de haber 
obtenido mayor éxito del que eabía 
esperar, dadas las dificultades origina-
das por las circunstancias conocidas. 
Aun cuando hacia media noche reina-
ba el aire fresco, y se retiró bastante 
público antes de las dos de la madru-
gada, la espléndida verbena del Círculo 
Mercantil tuvo una prolongación ines-
perada. 
Calmóse el aire, y la temperatura en 
los bellos y frondosos jardines del 
Quiosco era agradabilísima, como no 
podía esperarse después de las noches 
anteriores. El entusiasmo y alegría se 
apoderaron de todos los ánimos y las 
parejas eran numerosísimas durante los 
bailes, que amenizaban alternativamente 
la Banda municipal, dirigida por el 
señor Ortega López, y la orquesta de 
i nuestro querido amigo el señor López 
Sánchez. 
A las tres menos cuarto de la madru-
gada comenzó el pasodoble final, en 
• que había de probarse la resistencia de 
los bailarines, por concurso que tenía 
como premio un magnífico estuche de 
perfumería, regalo de la casa Robillard, 
cuyos excelentes productos expende en 
ésta nuestro buen amigo y acreditado 
comerciante don Antonio Cañas García. 
Numerosísimas fueron las parejas que 
iniciaron la competencia, y esta fué 
mayor de la que se esperaba, pues a las 
cinco de la mañana aun había una por-
ción de aquéllas manteniendo la lucha, 
en la que como es natural tomaban par-
te las dos agrupaciones musicales que 
se alternaban al principio y después se 
fundieron en una sola, estando los músi-
cos incansables gracias al aprovisiona-
miento de «gasolina», con que fueron 
obsequiados, especialmente por el rum-
boso amigo don Manuel Muñoz López. 
Como los concurrentes expresaron 
su deseo de continuar y ninguno estaba 
dispuesto a rendirse, continuó el baile 
hasta que cumpliéronse las tres horas 
desde que empezó, y hubo de darse fin 
al concurso, sorteando entre las nueve 
parejas «supervivientes» el premio, qué 
fué obtenido por la jovencita Enriqueta 
Pedraza Sola y el «activo fotógrafo» 
Emilio Durán Frías, que ha demostrado 
tener gran entrenamiento de piernas, 
acostumbrado a correr tras de la actua-
lidad.... 
Nuestra felicitación a cuantos tomaron 
parte activa en el concurso, asi como 
la renovamos para los organizadores de 
la verbena, que ha hecho época entre las 
del Círculo Mercantil. 
*** 
La distinguida presidenta de honor 
de la becerrada organizada por el Círcu-
lo Mercantil, doña Valvanera Vergara, 
de Gallardo, dará hoy un té a las seño-
ritas que la acompañaron en la presi-
dencia y señores que tomaron parte en 
dicha fiesta, cuyo obsequio tendrá lugar 
hoy a las cuatro de la tarde, en la her-
mosa finca El Romeral. 
Agradecemos la invitación con que 
nos ha. distinguido. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Predo: 4 pesetas. 
En «El Siglo XX» 
P R O Q R ñ l T M 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XII I , de nueve 
y media a once y media de la noche. 
1. B Marcha navarra «La primera pie-
dra», por S. Cervantes. 
2. ° Jota «La exploradora», por S. 
Cervantes. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «El Zo-
cato», por Luján. 
4* Fox-írot «Danzarín», por S. Cer-
vantes. 
5.° Pasodoble <EI Encierro», por 
S. Cervantes. 
E v i o r m á 
Carta del Rvdmo. P. Prepósito general 
de la Compañía de Jesús. 
Reverendísimo P. General de los 
Menores Capuchinos: 
En este día dedicado al Protomártlr 
de Propaganda, gloria preclara de la 
ínclita Orden, que Vuestra Paternidad 
tan dignamente preside, me complazco 
en presentar en nombre de la Compañía 
de Jesús, a Vuestra Paternidad Reveren-
dísima y en Vos a toda la benemérita 
familia Capuchina, los más férvidos au-
gurios por el próximo IV Centenario 
de la solemne aprobación de esa digní-
sima rama del árbol franciscano. 
Quienquiera que ame la santa causa 
del Reino de Jesucristo sobre la tierra 
no puede menos de congratularse de 
todo corazón del inmenso bien repor-
tado por esa venerable Orden en los 
cuatro siglos de su religiosa existencia, 
y de unirse a ella, para dar gracias al 
Señor por haberla providencialmente 
suscitado en la Iglesia, cual luz clarísi-
ma de apostolado y santidad, que, du-
rante cuatro siglos continuos, surca e! 
mar de este mundo, con sólo presen-
tarse con la áspera túnica capuchina, la 
evangélica pobreza, la santa humildad, 
el desprecio de las cosas terrenas y 
alabanza de las eternas. 
Mas nuestra mínima Compañía tiene 
un motivo especial, para participar del 
legítimo gozo de este glorioso Centena-
rio, pues fundada poco después de 
vuestra Orden, ella ha caminado siem-
pre junto a los Capuchinos, participan-
do con ellos de la benevolencia de los 
Sumos Pontífices, por ejemplo, de Gre-
gorio XIII , y del odio de los enemigos 
de la Iglesia, especialmente de los he-
rejes. 
Nuestras dos familias religiosas estu-
vieron siempre unidas, no só'o con 
aquella caridad fraterna que existe entre 
todos los hijos de la misma Madre, la 
Santa Iglesia Católica, especialmente 
entre las Ordenes Religiosas que profe-
san la evangélica caridad, sino también 
con una santa especial amistad, no va-
namente sellada con la sangre, derra-
mada en los mismos campos de apostó-
licas batallas, como acontece en la Etio-
pia. 
Con fraterno júbilo, pues. Reverendí-
simo Padre, nos asociamos a vosotros 
al entonar el himno de gratitud, repi-
tiendo con el amable S. Félix de Canta-
licio su incesante:«Deo Gratías.* 
Quiera Dios derramar siempre, como 
en el pasado, su copiosísima gracia 
sobre esa escogida porción de la gran 
familia Franciscana, y multiplicar más 
y más los frutos de aquella heroica san-
tidad, que dió ya a la Iglesia con cinco 
grandes Santos y numerosos Beatos y 
que está para ser coronada con nuevas 
felicísimas glorificaciones de nacientes 
Siervos de Dios. 
Con particular complacencia, hago 
voto, por que el espíritu misibnero, que 
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tan eminentemente brilla en S. José de 
Leonisa, S. Lorenzo de Brindis, el Car-
denal Massaia, y siempre resplandeció 
en esta veneradísima Orden, se extien-
da siempre más, para inflamar a la tie-
rra en el espíritu seráfico; y que los 
jóvenes religiosos, que con tanta ala-
banza de virtud y de saber frecuentan 
las aulas de la Pontificia Universidad 
Gregoriana, crezcan, como lo pide la 
alta vocación y las propias glorias de 
su religiosa familia, la cual a la santidad 
ha unido siempre la ciencia, como lo 
muestran, para no citar a otros, los pre-
claros Cardenales Casini y Vives Tutó. 
Mas para que nuestros deseos tengan 
más eficacia y sean al menos débil 
muestra de nuestra congratulación, en 
la primera semana de Julio, en que cae 
precisamente la fausta fecha centenaria, 
haré que nuestros Padres apliquea 
cuatrocientas Misas, en acción de gra-
cias por los cuatro siglos pasados y 
como augurio o presagio de lo futuro. 
Dígnese, Reverendísimo Padre, reci-
bir también mis augurios y obsequios 
personales, mientras, encomendándome 
en sus oraciones, me complazco en 
ofrecerme de Vuestra Paternidad Reve-
rendísima. 
Suyo devotísimo en el Señor, 
W- Leddchovmki, prep. Gen. de la C- de J. 
Roma 24 de Abril de 1928, fiesta de 
S. Fidel de Sigmaringa. 
Barrer sin regar 
Recibimos queja sobre el servicio de 
limpieza pública, a la que creemos se 
le pueda dar fácil satisfacción. 
Se trata de que los barrenderos mu-
nicipales realizan su trabajo levantando 
nubes de polvo, como es consiguiente, 
dado el piso que disfrutamos en nues-
tras calles, y por no disponer de rega-
deras que aplaquen aquél, como acon-
seja la más elemental higiene. 
Además, como el servicio se hace 
muy tarde, o por lo menos llega a rea-
lizarse por algunos sitios principales, 
como el centro de la calle Infante, a 
horas en que están abiertos todos los 
establecimientos y ocupadas las mesas 
de círculos y cafés, puede suponerse 
los perjuicio que causa en general a 
aquéllos y las molestias para ios nume-
rosos clientes de los últimos y para los 
transeúntes. 
Como el camión de riego pasa des-
pués, cuando ya se ha aplacado el pol-
vo, sería conveniente que los barrende-
ros regaran a mano, tomando el agua de 
las taquillas, para humedecer el suelo 
antes de barrer, o bien que se aplique 
otro remedio a tal deficiencia del servi-
cio de la P. U. 
A ello tienen derecho los vecinos 
que se quejan. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Necrología gatuna 
La pluma del periodista, sujeta a la 
obligación cotidiana, está cansada de 
trazar las rutinarias notas de la actuali-
dad informativa, en que variando los 
nombres y las fechas, repite, palabras 
más o menos, el mismo disco de luga-
res comunes para dar cuenta de los 
sucesos de la vida social. Por más que 
se esfuerce, salvo en casos excepciona-
les de emoción íntima o de extraordina-
rias cualidades del difunto, en las ne-
crologías, por ejemplo, estampará las 
mismas rutinarias fórmulas, hijas de la 
cortesía y hermanas gemelas unas de 
otras, porque están gastadas todas las 
frases y todos los giros del idioma que 
pueden usarse en tales casos. 
El periodista quiere hoy hacer una 
excepción: quiere su pluma dedicar 
hoy un recuerdo a un ser inferior, a 
uno de esos seres que conviven con 
nosotros, a los que estimamos tanto o 
más, a veces, que a muchos de nues-
tros semejantes, pues les reconocemos 
unas condiciones y una inteligencia su-
perior a la de no pocos humanos. 
Se ha muerto un gato... La noticia 
causará risa, por lo intrascendental y 
cotidiana. ¡Que haya un gato menos, 
qué importa a! mundo! Igual podría 
decirse de muchas criaturas; mas, al fin 
y al cabo, ¿no es hermano nuestro un 
gato, según la dc^ctrina del santo de 
Asís? 
¡Perdón, lector!, pero vamos a hacer 
el elogio fúnebre de nuestro gato. Ca-
torce años de vida en nuestro hogar, 
viviendo entre periódicos,—esto es, 
ilustrándose como tantos seres huma-
nos se ilustran—; durmiendo en el cesto 
donde cayeron tantos engendros litera-
rios—¡también éste debería caer allí!—; 
dándonos compaña en nuestras vigilias 
de redacción periodística, bien merecen 
un recuerdo en letras de molde. ¡Pobre 
Toni! 
Era un estoico... En los animales, 
como en las criaturas, se producen in-
dividuos con mayores grados de inteli-
gencia, de bondad, de simpatía, o de 
todo lo contrario. El extinto poseía 
aquellas dotes en grado superlativo. 
Parece como que,—igual que los cie-
gos, faltos de la visión, tienen más des-
arrollados los restantes sentidos,— el 
hallarse incapacitado para ciertas fun-
ciones fisiológicas, por crueldad huma-
na, le había hecho reconcentrar su es-
píritu para dedicarse a meditaciones 
elevadas. Era frugal como un cenobita; 
se contentaba con las sobras de sus 
congéneres, sin un arrebato de voraci-
dad tan propio de su casta—y ¡ay! de 
la humana—, comiendo sólo por vivir, 
como una necesidad para arrastrar una 
existencia sin ilusiones y sin deseos. 
En medio de los otros individuos de 
su raza, hambrones, egoístas, que no 
reconocen la consanguinidad a la hora 
del «manduque>, resaltaba su humil-
dad, su indiferencia, su desprendimien-
to. ¡De cuán pocos hombres puede de-
cirse lo mismo! 
Pero lo que de ese gato llamaba la 
atención era ese fenómeno de compren-
sión rayano con la inteligencia humana, 
que se da a veces en algunos anímale» 
de otra especie que la gatuna, más sal-
vaje e impulsiva que la canina, por 
ejemplo. Bastaba una mirada, para que 
sus ojos, de viva expresión, compren-
dieran lo que quizá le expresaban tam-
bién las palabras, dirigidas como a un 
ser inteligente. No es posible conven-
cer al lector hasta qué extremo llegaba 
el animal a entender inmediatamente 
lo que se le quería decir, bien en ma-
nifestación de cariño o de desagrado. 
Con una mirada bastaba para que se 
retirase si era mal vista su presencia 
en algún sitio, o si molestaba su hu-
milde petición pasada la ocasión del 
reparto.. 
Cariñoso si le hacían caricias; jugue-
tón si con él jugaban los niños, sin de-
fenderse si le molestaban demasiado, 
con una condescendencia comprensiva, 
y dado al retraimiento hacia sus congé-
neres, era a su manera un ascético, un 
filósofo que había renunciado a hacer 
mal a nadie, ni siquiera a sus tradicio-
nales enemigos, los ratones... 
Murió brevemente, ignoradamente... 
Paiece que falleció de modo acciden-
tal, y tal vez no sea muy descabellado 
suponer que en su mente gatuna ger-
minó la idea del suicidio, y que lo con-
sumó. Se ignoran las causas que le im-
pulsaron..,, etc., etc. 
Perdona, lector, estas lucubraciones 
en memoria de un gato. Entre tantas 
cosas rutinarias y anodinas, ¿por qué 
no hacer una excepción, por intrans-
cendental que parezca? Y no es que lo 
sea: todo es según el ingenio que lo 
trata... Otra mentalidad que la mía, sa-
caría elevadas disquisiciones psicológi-
cas, deducciones basadas en investiga-
ciones científicas del límite en que se 
confunde la irracionalidad con la racio-
nalidad; se extendería en consideracio-
nes y ejemplos de raras manifestacio-
nes de inieiigencia animal. 
Pero,., mejor será hacer punto aquí. 
MUNIO. 
José navarro Bemoi 
INFANTE 0- FERNANDO, 64 
Para la próxima temporada ha re-
cibido esta casa un gran surtido 
de Lanas, Chales, Abrigos punto 
para señora y niños. 
Franelas, pañetes, gamuzas lana y 
algodón, pañería, charmeux para 
abrigos y otra infinidad de artícu-
los para invierno. 
6ran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate y os conven-
ceréis de ello. 
— Pifina 5.» - E L SOL D E A N T E Q U B R A 
José García Berüoy 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO n ú m . 2 
MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION DIRECTA DE L A S MEJO-
RES F A B R I C A S 
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO - MOTORES - SILOS 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
I SULEATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
THOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
Abonos especiales para cada tierra y cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
S I T O t J 1 * S A 1 ^ H S í : 
MÁLAGA, Escr i tor io y A l m a c é n , D O C T O R D A V I L A , 41 (antes C u a r t e l e s ) 
S E V I L L A , Escr i tor io y A l m a c é n , V A R F L O R A , 6. 
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De las fiestas del Círculo 
r o r m 
La sal de las becerradas. 
Si la graciosa, simpática e inveterada 
costumbre de que unas cuantas y bellas 
mujeres presidan las becierradas se per-
diese por mano del demonio, de con-
suno expirarían estos festivales, y es 
tonto decir que su muerte seria para 
siempre jamás. Si no hubiera ese ali-
ciente, esa nota plena de colorido y 
sugestión, ¿por qué y para qué se ha-
brían de organizar fiestas de esta índole? 
Cuando no las pudiéramos contemplar, 
rebosantes de belleza, como una alego-
ría o símbolo de la mujer antequerana, 
sobre el castizo trono del coche de 
«las presidentas» (y perdone don Ber-
nardo el posesivo que aparentemente 
le desposee de lo suyo), precedidas del 
alegre cascabeleo de las jacas guiadas 
por mano maestra, como una resurrec-
ción de lo mejor y más típico de nues-
tra bendita Andalucía, ¿por qué y para 
qué lanzarnos a la calle? ¡Ahí Desapa-
recida la causa que produce emoción 
estética tan intensa, efecto espectacular 
tan de nuestro agrado, no merecería la 
pena preocuparnos de nada en ese día. 
¡Bah! Una charlotada más, diríamos. 
Pero, afortunadamente, esa graciosa 
y simpática costumbre posee el califi-
cativo de inveterada y cada año que 
transcurre parece afianzarla más, ha-
cerla imprescindible, tal que si ella fuese 
el todo y no parte de las becerradas. 
Breve divagación. 
El festival taurino organizado por 
elementos del Círculo Mercantil, se ha 
visto coronado por el mismo éxito mo-
ral que sus anteriores. ¿Quién pára 
mientes en la materialidad de la em-
presa? La organización, digna y escru-
pulosa, nada en absoluto ha dejado 
que desear, y los señores de la comi-
sión merecen plácemes 1e sus conso-
cios, pues han procurado que la fiesta 
respondiese en todo a sus propósitos, 
que era los de hacer de ella cosa inme-
morial en los recuerdos de cuantos la 
presenciaran. 
Aunque ya en este periódico se ha 
dado muy detallada cuenta del desarro-
llo de las fiestas, especialmente de la 
primera, o sea la taurina, no está de 
más que remachemos el clavo y haga-
mos públicas las acotaciones de un es-
pectador, el cual, para evitar suspica-
cias en los maliciosos, se cree obligado 
a hacer constar que hizo efectivas cinco 
queridísimas beatas, blancas como pa-
lomas... blancas, y que por lo tanto no 
se encuentra sujeto a más medida que 
de D. Mariano del Castillo, 
para 1929. 
Se halla de venta en «El Siglo XX» 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN EL ESCAPARATE 
DE LA CASA CAÑAS. 
la de la verdad, hermana por los cuatro 
costados de la corrección. 
He dicho al principio, y lo repito 
aqui, que tanto la becerrada como la 
verbena, han resultado para sus orga-
nizadores, y de rechazo para el Círculo, 
puesto que su nombre las presidía, un 
doble éxito moral indudable, aunque a 
fuer de sincero tenga que manifestar 
que quizás lo hubiese sido mayor en 
circunstancias francamente más propi-
cias. Sin embargo, esto no significa, ni 
mucho menos, que hiciera falta el apo-
yo de un escaso sector retraído por f i -
delidad a su palabra. En todo caso, 
podría culparse de ello al día y la oca-
sión, sobre todo a esta última, aunque 
no se debe pasar por alto la importan-
cia de la primera, a todas luces digna 
de consideración según los hechos han 
demostrado palpablemente, sobre todo 
en lo que a la parte económica se re-
fiere, punto éste también muy intere-
sante. 
La inseguridad del tiempo—recientes 
tormentas, fríos, cielo amenazador,— 
se convirtió en enemiga de cuidado y 
contribuyó en parte a que los retraídos 
consolidasen su actitud pasiva por to-
dos conceptos. 
Pero los que por nada y para nada 
teníamos que privarnos de pasar agra-
dablemente el dia, bien supimos sacar 
de las fiestas el mayor jugo posible. 
Cara al cielo. 
La presidencia de la becerrada, a cuyo 
frente figuraba la distinguida señora de 
Gallardo de! Pozo (don Manuel), y de 
la que ya en estas columnas se ha hecho 
relación, era cosa tjamón», que dicen 
ahora los pollos de boca «samún>, cuan-
do pretenden encomiar una cosa hasta 
ta excelsitud. Yo, menos «refinado», 
más grullo tal vez, pero incapaz de 
comparar a una mujer con una pata de 
cerdo, diré que parecían—lo son,—diez 
princesitas del cuento inolvidable del 
amor; diez mujercitas, capaces cada una 
de ellas, de producir el desquiciamiento 
de la humanidad, pésc a los hercúleos 
esfuerzos de Kellog y Briand por ase-
gurar la paz en el cotarro universal... 
—¡Compare!, ¿está usté echando los 
dientes?—prepuntaba un castizo a otro 
viendo pasar el coche con las presi-
dentas. 
—¿Por qué me pregunta usté eso? 
—¡Como se le cae a usté la baba! 
Me parece que para testimonio de la 
verdad de nuestras afirmaciones, sobra 
con el que nos ofrece este rudo admi-
rador desconocido, más expresivo que 
una enciclopedia. 
Nos encontrábamos mismamente cara 
al cielo. 
En la Plaza. 
La presencia de las presidentas en 
su palco, fué acogida por el público nu-
meroso que ocupaba los tendidos y 
palcos con cariñosas muestras de sim-
patía. El recinto estaba adornado sen-
cilla pero elegantemente, figurando un 
patio árabe. Pidió la llave, muy airosa-
mente por cierto, el joven Juan Ruiz 
Martínez. Las cuadrillas desfilaron a los 
acordes del mismo pasodoble del año 
pasado, y se dió suelta al primero de 
la tarde, negro, chiquirritín como una 
mosca de caballo... 
Creo recordar que en el número ante-
rior de este periódico se habló de lo 
que fué la corrida, cómo se portaron 
toreros y toros, etc. Incluso el cronista 
llegó al heroísmo de decir cuántos pa-
ses dieron algunos toreadores, para 
que luego los interesados ni siquiera 
hayan tenido la atención de obsequiar-
lo con un mísero chato de manzanilla. 
Para evitarme lá indiferencia de tales 
desagradecidos, he decidido prescindir 
de la minuciosidad de este relato. 
Lo que si diré es que las presidentas 
volvieron a ser objeto de aplausos y 
vítores entusiastas a su paso por las 
calles, donde ya se había congregado 
un público numeroso. 
Por la noche, en la verbena. 
Y llegó la noche. A los jardines del 
paseo Alfonso XII I , cedidos galante-
mente por el señor alcalde, comenzó a 
afluir el contingente que luego había de 
dar aspecto brillantísimo a la verbena. 
Lucía una espléndida y caprichosa i lu-
minación, agradable en extremo, y la 
bondad de la noche, verdaderamente 
casual, hacían del lugar de esparci-
miento cosa inolvidable. 
La concurrencia femenina lo fué en 
grado superlativo por la cantidad y ca-
lidad, como rara vez se ha visto. 
Se bailó «una barbaridad de veces», 
y por último, ya avanzada la madrugada, 
se procedió a celebrar el concurso de 
resistencia, y hubo que hacer sorteo 
entre las triunfantes parejas que no se 
agotaban, resultando favorecida la ca-
pitaneada por Foto-Emilio, que también 
en esto de la danza aguanta la exposi-
ción. 
A las seis de la mañana se tocó re» 
treta, cuando lo pertinente era tocar 
diana, y aunque no era muy tarde,—las 
seis de la mañana, muy tempranito,— 
cada mochuelo desfiló en busca de su 
olivo, lamentando de corazón que las 
cosas buenas tengan tan inmediato fin. 
Hasta el año próximo, si Dios quiere. 
J. B. 
Con pluma oro y puntos iridium, desde 7.50 
Gomitas depósito de tinta para las de 
llene automático. 
Plumillas oro, puntos Iridium, (repuestos). 
De venta en «El Siglo XX». 
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JABONES CASTILLA 
J O S E OA.STIZ-.Hi-A. ^EIR^ISTD-A. 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
UNA QUEJA 
Historieta sin ilustrar 
Lector: muellemente dormitaba una 
de estas noches pasadas y entre sueños 
percibí unos bocinazos en la calle. 
Agucé el oído y sentí dialogar dos 
voces Hombrunas. Otra vez unos cuan-
tos golpes de bocina.... Dirigí la vista 
a la mesita de noche, y vi en el marca-
dor horario que las agujas se acercaban 
lentamente hacia las cuatro. Vuelta otra 
vez, más continuados, los bocinazos, 
que resuenan estrepitosos en las horas 
nocturnas. 
La curiosidad me hizo saltar del lecho 
y entreabriendo una puerta del balcón, 
vi dos hombres; uno de ellos vestía 
traje blanco, el otro negro, y ambos 
con sombrero de paja.... Continuaban 
hablando, y aunque sus palabras no se 
entendían, a esas horas el rumor era 
molestísimo y pegajoso.... 
El escenario de esta historieta es un 
sitio muy céntrico: la plaza conocida 
por «Fuente Redonda>, y en la que 
muy recientemente se ha establecido 
una parada de «autos>.... 
Los bocinazos que oía, eran de llama-
da al chófer.... que estaría bastante ale-
jado de su obligación. 
A las pocas noches ocurría algo muy 
parecido a lo que queda relatado y 
así sucesivamente viene ocurriendo, 
aunque desfilando distintos personajes. 
Y pregunto yo, ¿esa parada de «autos», 
que antes también estuvo en la acera 
de San Agustín, no podría establecerse 
en otro lugar más amplio y que moleste 
menos al vecindario? Entiendo, y pro-
pongo, que fuera en la plaza de San 
Sebastián, por delante de la pared que 
hace esquina a la cajle Encarnación. Allí 
no se molestaría al vecindario, allí está 
menos a la vista el por quién y para 
qué se toman o dejan esos servicios a 
deshoras de la noche,... y sobre todo, 
allí hay más amplitud, pues tres coches 
uno ante otro, por delante de la farola, 
casi dejan paso para el tráfico y cruce 
de las vías que desembocan en la «Fuen-
te Redonda», con peligro continuo de 
la chiquillería que no teniendo otro sitio 
donde jugar, está expuesta en ése a 
cualquier serio percance. 
Circular que hemos recibido de la 
C A S A B E R D Ú N 
T E J I D O S - S ñ S T ^ É ^ Í ñ 
Especialidad en trajes de etiqueta y unifor-
mes militares. 
Prójima la temporada de invierno, 
me permito recordarle la Sección de 
Sastreria que dirige un competentísimo 
y acreditado sastre granadino, del que 
puede tomar informes por sus mismos 
amigos, entre los que no será difícil 
encuentre varios que los haya vestido 
el nuevo sastre de dicha Sección. 
Es tal la confianza que tengo de 
que al hacerme los encargos de Sastreria, 
ahorrándose la mitad del dinero, ha de 
quedar mucho más satisfecho que al 
vestirse en las capitales cercanas, que 
no he tenido inconveniente en garanti-
zar para la próxima temporada, además 
de las calidades de los géneros, elegidos 
entre lo más nuevo y mejor de los afa-
mados fabricantes de Sabadell y Tarra-
sa, GARANTIZAR LA HECHURA DE 
LOS TRAJES, ABRIOOS Y GABAR-
DINAS, NO OBLIGANDO AL CLIEN-
TE A QUEDARSE CON LA PRENDA 
SI ÉSTA NO ESTÁ CONFECCIO-
NADA COMPLETAMENTE A SU 
AGRADO. 
En la seguridad de que si le gusta 
vestir bien y mira por sus intereses no 
vacilara en hacerme una visita, queda a 
sus órdenes su atento y afectísimo s. s. 
q. e. s. m. 
J o s é Berdún Adalid 
Pida muestras y precios y quedará 
convencido. 
N O T I C I A S 
PETICIÓN DE MANO 
Para nuestro querido amigo el indus-
trial de esta plaza don José de la Linde 
Gómez, y por sus hermanos don Rafael 
y señorita Paz, ha sido pedida la mano 
de, la bella señorita Magdalena Pérez 
Rosales, hija de don José Pérez de la 
Vega. 
La boda se celebrará en breve. 
DE VIAJE 
De Málaga han regresado, después 
de pasar temporada de baños en dicha 
capital, don Francisco Bellido Carras-
quilla y sus hijos los señores de Cuadra 
(don Domingo), acompañados de su 
familia. 
Ha venido de Buenos Aires, donde 
ha residido muchos años, doña Mar-
garita Gallardo, viuda de Llera^habien-
do ido a esperar su llegada a Cádiz, 
para acompañarla hasta ésta, don Joa-
quín Castilla y esposa, y su sobrino don 
Rafael del Pino Gallardo. 
Marchó, después de pasar aquí la 
temporada veraniega, nuestro estimado 
amigo don Miguel Narváez Cabrera, 
maestro de Mezquitilla, acompañado 
de su familia. 
También ha regreeado a Madrid 
nuestro joven amigo don Antonio Cru-
ces Jiménez. 
Se encuentra en ésta el comandante 
de Infantería don Francisco Cortés Mo-
lina, que reside en Córdoba. 
Ha marchado a Granada, acompaña-
da de sus hijos los señores de Cuadra 
(don Daniel^, la respetable señora doña 
Purificación O. del Pino, viuda de 
Muñoz. 
A la misma capital han marchado 
don José Rojas Castilla, sus hijos don 
Francisco Ruiz Ortega y señora y la 
señorita Dolores Rojas Pérez y su nieta 
Carmela; y asimismo el presbítero don 
Pedro Pozo Soria. 
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También han ido a la ciudad de los 
cármenes la señora doña Dolores Ruiz, 
viuda de Pérez, y sobrina la señorita 
Virginia. 
Ha marchado a Alemania, para acom-
pañar en su regreso a su esposa, que 
ha pasado temporada en un balneario, 
nuestro estimado amigo don José Gar-
cía Carrera. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a nuestro estimado paisano y ami-
go el industrial de Málaga don Luis 
Robledo Jiménez, 
VISITANTES DISTINGUIDOS 
Para devolver una visita que los 
seminaristas antequeranos les hicieron 
la semana anterior, vinieron a esta ciu-
dad el viernes, desde Archidona, en 
cuyo Colegio de PP. Escolapios vera-
nean, los jóvenes clérigos mejicanos 
don Luis Avila Márquez, don Jesús Ro-
mero y don José Enciso, naturales de! 
Estailo de Zacatecas (Méjico), que por 
causa de la persecución religiosa exis-
tente en su país, emigraron el año an-
terior, viniendo a nuestra capital para 
continuar sus estudios en el Seminario 
diocesano. 
Desde Archidona les acompañaban 
los también clérigos don José Gutiérrez 
y don José Rosal, y después de recorrer 
Ja población, fueron obsequiados, en su 
domicilio, por su compañero don Angel 
Ramos Jiménez, en unión de otros jóve-
nes seminaristas de ésta que se desvivie-
ron por hacer grata su breve estancia a 
los ilustrados extranjeros. 
A última hora de la tarde regresaron 
a Archidona los excursionistas, que ma-
nifestaron su admiración por nuestra 
ciudad. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido, a la edad de cuarenta y 
ocho años, doña Rosario García Rosas, 
esposa de don Francisco Castillo y her-
mana de! industrial de esta plaza don 
Antonio. 
El sepelio fué acompañado por nu-
merosos amigos de la familia doliente. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus expresados deudos y demás familia 
nuestro sentido pésame. 
ANGELES AL CIELO 
A los siete meses de edad ha subido 
al Cielo el niño Juan Herrero López de 
Gamarra, hijo de nuestro amigo don 
Juan Vicente Herrero. 
También ha fallecido a los cuatro 
años de edad, el niño Enrfque Herrera 
Luque, hijo del industrial don Francis-
co Herrera. 
Nuestro pésame a ambas familias. 
FUNERALES 
El sábado día 22 del actual celebró 
el clero de la iglesia de San Sebastián 
solemne funeral en sufragio por el alma 
del presbítero don Antonio Gómez 
Quirós, beneficiado que fué de dicha 
iglesia, como primer aniversario de su 
fallecimiento. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
El día 29 dará principio el solemne 
triduo al Santo Arcángel titular de esta 
iglesia. Todos los días misa cantada, a 
las nueve, con exposición de S. D. M. y 
los ejercicios, a las cinco de la tarde. El 
citado día 29, fiesta del Santo Arcángel, 
a las nueve, se celebrará solemne fun-
ción predicando don José Lanzas Are-
nas, cura párroco de Almárchar. 
Durante el mes de Octubre, media 
hora después de oraciones, ejercicios 
del Santo Rosario, con sermón los do-
mingos. 
EL INSTITUTO LOCAL 
Se están efectuando las obras nece-
sarias de adaptación del hermoso edifi-
cio de los señores Bellido, en la calle 
General Ríos, para la instalación del 
Instituto local de Segunda enseñanza, 
de reciente creación. 
Aplazada la apertura del mismo, por 
disposiciones superiores, hasta el 15 de 
Octubre, tenemos entendido que hasta 
los primeros días de dicho mes no se 
conocerá el cuadro de profesores que 
han de constituir el Claustro de dicho 
centro de enseñanza, sabiéndose sólo 
que de director vendrá el actual cate-
drático de Física del Instituto Nacional 
de Málaga, don Feliciano González. 
APRENDIZ 
En la imprenta de este periódico 
hace falta un muchacho que sepa bien 
leer y desee aprender el oficio tipográ-
fico. 
APERTURA DEL ASILO 
Desaparecidas las causas que deter-
minaron su clausura, hoy volverá a 
abrirse el benemérito Asilo del Capitán 
Moreno, en que hallan alimento e ins-
trucción buen número de niños pobres 
de nuestra ciudad. 
LAS REFORMAS DE ANTEQUERA 
La Alcaldía ha publicado el siguiente 
edicto: 
«El Excmo. Ayuntamiento de mi pre-
sidencia, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 5 de Julio último, y por el 
voto favorable de las cuatro quintas 
partes de los señores concejales, adoptó 
los siguientes acuerdos: 
»í.0 Aprobar el plan de obras de sa-
neamiento y mejoras de Antequera, re-
dactado por el señor ingeniero de Ca-
minos don Tomás Brioso Raggio, y que 
comprende: abastecimiento de aguas, 
alcantarillado, pavimentación, dotación 
de servicios, paseo de ronda y urbani-
zación e instrucción pública. 
>2.0 Aprobar el presupuesto extraor-
dinario para la ejecución de dichas 
obras, formado y tramitado con arreglo 
a lo que prescriben las disposiciones 
vigentes. 
»V figurando como ingreso en la sec-
ción correspondiente del expresado pre-
supuesto la emisión de un empréstito 
por la suma de 3.986.34679 pesetas, se 
hacen públicos estos acuerdos y quedan 
expuestos por término de diez días en 
el tablón de edictos de la Casa Consis-
torial a los efectos determinados en el 
artículo 545 del Estatuto municipal, y 
con arreglo a lo que prescribe el Real 
decreto de 25 de Septiembre de 1924. 
>Antequera 20 de Septiembre de 
1928.—El alcalde, Carlos Moreno. 
PREDICCIONES DE UN SABIO 
ALEMÁN 
Según los últimos datos suministra-
dos por un sabio alemán, este invierno 
ha de llegar el frío a su grado máximo, 
y es tan grande el pesimismo del citado 
sabio, que augura serán muchas las 
personas que por no poder aguantar 
los rigores de la estación tendrán que 
permanecer encerrados en su casa du-
rante todo el invierno. 
También para contrarrestar los duros 
efectos de la temperatura, cree dicho 
sabio lo más acertado acudir a la casa 
de las mantas baratas, que es la única 
que por diez pesetas le da un magnífico 
cobertor de lana, fabricación anteque-
rana; una chaqueta de paño con forro 
de bayeta por 3 duros, y una estupenda 
pelliza, con cuello de terciopelo, por 
2 duros. 
Con estos precios puede el público 
acudir cuanto antes a la Casa Berdún, y 
se reirá de los proverbios del gran sabio 
alemán. 
"MACACO,, 
Gran periódico para niños/ impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, barcos y otras curiosidades, 
D E V E N T A E N «BL S I G L O X X í 
CRONICA DE S U C E S O S 
¡LIQUIDACION DE SOMBREROS, 
POR FIN DE TEMPORADA! 
En el Quiosco del paseo Alfonso XIII 
y durante la celebración de la verbena 
dada en aquellos jardines por el Círculo 
Mercantil, fué sorprendido un individuo 
llamado Antonio Ordóñez Pinto, cuan-
do se dedicaba a estropear, rompiéndo-
les la copa, los sombreros de paja que 
los músicos de la orquesta y otras per-
sonas habían dejado allí, habiendo ya 
roto cinco o seis cuando descubrieron 
la gracia. 
Fué detenido y puesto a disposición 
del Juzgado. 
ATROPELLADO POR UN CARRO 
El vecino de Fuente-Piedra Francis-
co Marcos Galisteo, de sesenta años, 
casado, que iba conduciendo un cano 
por el camino de Reyes, término de 
Humilladero, tuvo la desgracia de reci-
bir un golpe de uno de los bancos de 
coger aceituna que transportaba, y cayó 
al suelo, pasándole una rueda por en-
cima de ambos pies, y produciéndose 
lesiones diversas, calificadas de pronós-
tico reservado. 
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Pilar cayó en un estado de abati-
miento; sus ojos se perlaron de lágri-
mas...; lloraba a raudales, con el pecho 
henchido de sollozos. Lloraba una pér-
dida irremediable: la primavera de la 
vida. 
Aunque Píiarüo se había «plantado» 
en los veinticuatro, como otras muchas 
que en el mundo han sido, estaba a pun-
to de doblar el Cabo de Buena Espe-
ranza; es decir, que la nave de nuestra 
heroína hacía ya treinta y pico de años 
que bogaba con viento, más adverso 
que próspero, por el mar proceloso de 
la vida. 
Sus veinticuatro o sus treinta y pico 
no podían ser ya para ella abriles, y 
mayos floridos de rosas de ilusión y 
rimas de cristal, sino grises noviembres, 
fríos y tristes diciembres, sin rayos de 
sol, sin rumores de fronda... 
Pilar no dejaba de sacar del arcón 
vetusto de sus recursos cuanto podía 
contribuir, más o menos disimulada-
mente, a mantenerla en el pedestal de 
sus veinticuatro, con miras a librar&e 
de lo que ella llamaba «el purgatorio 
de la soltería>. 
Pero los trallazos del tiempo que 
habían ido cortando sus pocos encan-
tos, le demostraban la inutilidad de su 
ciencia en el arte de <2omponerse> y 
en la que había obtenido el tituló de 
doctora. 
El envejecer es ley de mamá Natura, 
y por eso los labios carmíneos por obra 
y gracia del artificio, es lucha vana; 
que el tiempo no pasa en balde... 
¡Ay, quien tuviera la vida del árbol!, 
se dice, cuitada, oyendo al poeta, que 
cantó que aquél (et árbol) 
...ya es niño, ya es joven, ya es viejo 
(en un año, 
y vive sin penas, primavera, otoño, in-
(vierno y verano. 
¿Por qué no ser como 
»la vida serena del árbol 
que parece que muere y no muere?> 
El espejo hablaba a Pilar, y ya no la 
nombraba Pilariío; casi burlón la lla-
maba «doña Pilar»; y le decía de arru-
gas en la frente, y de hilos de plata, y 
de labios de cera, y... 
¿Por qué, si morir en otoño, no re-
sucitar en primavera? ¿Acaso la tierra 
no se envuelve en velos de viuda en 
otoño, y el sol torna a alegrarla en la 
radiante primavera? 
Los fantasmas de nuestra propia vida 
pasada, nos hacen comprender que 
fuimos algo que no volveremos a ser; 
que el tiempo no pasa en vano; que es 
ley de naturaleza, nacer, crecer, enveje-
cer y morir. 
¿Morir en otoño y resucitar en pri-
mavera? ¡Imposiblel 
Pilar se resigna. (¿Cómo no?) De su 
alma brota un llanto sin lágrimas, una 
¡iQleresa a Dü.! 
R e c l a m o s que carezcan 
de verac idad 
¡ N O ! 
A r t í c u l o s ú t i l e s rebajados 
notablemente 
¡ S I ! 
C l l l DE SEVILU 
con el fin de sustentar la venta en 
esta época quebrada del año, ofre-
ce a Ud. hasta final de Septiembre, 
artículos corrientísimos, a muy 
reducidos precios. 
Panos de cocina fuertes 2 90 docena 
Toallas rusas, magnificas 1.25 una 
Pañuelos señora blancos 
Jaretón 3.— docena 
Pañuelos caballero blan-
cos jaretón 5.— « 
Pañuelos caballero blan-
cos jaretón extra 5.90 » 
Pañuelos niños color j a -
retón 1.10 > 
Holanda reclamo, 
pieza de 10 metros, 9.— 
Holanda especial, sin apresto, 
pieza de 20 metros, 23.25 
Holanda, finísima * Equipos*, 
pieza de 20 metros, 26.50 
Fruto del telar E 
pieza de 20 metros, 28.50 
Fruto del telar F 
pieza de 20 metros, 30.80 
Sábanas cameras, 
corte 2.50 metros, 5.75 
Sábanas matrimonio, 
corte 230 metros, 8.— 
Colchas cameras < Croché* 7.— 
Colchas extraordinarias * Croché* 9.— 
En este orden de precios quedan 
rebajados infinidad de artículos, de 
los cuales puede aprovecharse, 
visitando 
No deje de ver su escaparate, constante-
mente, que encontrará muchos artículos 
interesantes 
música suave de desasimiento, y en su 
fuero interno se dice y repite ya con el 
poeta 
»¿Quién desde su Otoño 
volvió nunca al Mayo?» 
Miguel Manjón. 
Málaga, Septiembre 1928. 
DS HILO-BARBA. 
SE VENDE POR RESMAS Y POR 
CUADERNILLOS, 
EN LA PAPELERÍA «EL SIGLO XX» 
También hay papel seda blanco, supe-
rior, para envolver mantecados, etc. 
BIBLlOQFjnFlfl 
«La inconquistable», por Concordia 
Merrel. 
Novela publicada fuera de serie en 
la colección «La Novela Rosa» con el 
número 212. 
Número extraordinario, en rústica, 
2 pesetas el volumen. 
Editorial juventud, S. A.—-Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
Aunque aparentemente el tema de 
«La inconquistable» se asemeja al de 
«Amor y Diana», estas dos novelas de 
Concordia Merrel, nueva favorita del 
público hispanoamericano, distan mu-
cho de ser idénticas. 
En «La inconquistable». Concordia 
Merrel nos presenta un tipo de mucha-
cha mimada por la suerte y por U so-
ciedad, igual que en «Amor y Diana»; 
pero la protagonista de «La inconquis-
table» es mujer de más duro metal y 
necesita pasar por el crisol de la des-
gracia, casi de la infamia, y de la po-
breza, para escuchar a los dictados de 
su corazón rebelde. 
Inútil es decir que la acción es en 
las dos novelas completamente distinta. 
Concordia Merrel sabe llevar a sus 
héroes siempre por sendas y derrote-
ros distintos. 
Muy interesante es el caso del prota-
gonista de la obra: empeñóse en ven-
gar ciertos agravios en la persona de 
un rico comerciante, y al entrar en son 
de guerra en su casa, quedó presó en 
las redes del amor. 
Como escenario, Concordia ha ele-
gido para esta novela, aparte del de 
Londres, la agreste y poética región de 
Escocia, lo que presta un nuevo en-
canto a la obra. 
ANOSAN 
Papel higiénico, en paquetes de 250 
hojas en zig-zag. 
Con estuche de cartón, no necesitan 
aparato. Precio muy económico. 
0« vtDta M la libraría cEI Siglo XX>. 
CU 9 0 L D E A N T E Q U E R A — Pinina 0.» — 
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E S P E C T A C U L O S 
SALÓN RODAS 
La inauguración de la temporada ci-
nematográfica, en este local, es hoy, 
con la estupenda selección, Oaumont 
Diamante Azul, denominada «El beso 
de la Victoria o La Corte de Luis XV>. 
De esta gran película, que consta de 
cinco jornadas, se estrenará la primera, 
siendo el asunto de palpitante interés 
a la par que es digno de alabanzas el 
trabajo de sus protagonistas la bellísi-
ma actriz Claude France y el notable 
actor Jacque Guicherme. 
Para completar el programa se pasa-
rá, a petición de numeroso público, la 
cinta de actualidad, en tres partes, «An-
tequera en película», que nunca se 
cansarán de ver los antequeranos cuan-
tas veces se proyecte, y que muy pronto 
se pasará en varias capitales. 
Dado lo interesante que es el progra-
ma de inauguración de la temporada, es 
de esperar se vea concurridísimo en 
ambas funciones el salón Rodas. 
Para fechas que oportunamente se 
anunciarán^ tiene contratadas la Empre-
sa las obras del arte mudo de gran 
espectáculo, de las importantes casas, 
Fox-Films: «El precio de la gloria», 
«Gente de guante», «La catástrofe de 
Titanic», «Amanecer» (últimos estre-
nos en Madrid); de la Paramount, «Alas» 
(la epopeya de los guerreros del aire), 
«El destino de la carne», «La última 
orden», «Beau sabreut»; de la Gaumont, 
«Casanova», «La tía Ramona», «El Car-
naval de Venecia», «Miguel Strogoff», 
«El capricho de una dama»; del renom-
brado «Programa Verdaguer», «Tosca»; 
«El mercader de amor», «El gran com-
bate», «Lo» húsares de la Reina», «Los 
amores de Manón», «Odette», «Todos 
somos hermanos»,«Los cadetes del Zar», 
«La mujer comprada», «El circo de la 
muerte», «La mona de mi novia», «El 
fresco de las trincheras» y otras. 
Además la Empresa contratará las pro-
ducciones más salientes del arte cine-
matográfico que se proyecten en los 
principales cines de España. 
PLAZA DE TOROS 
El programa de hoy domingo lo for-
man dos superproducciones de gran 
interés. 
Titúlase la primera «Secretos» (El 
diario de mi vida) y es un asunto que 
su intérprete, la gran estrella Norma 
Talmadge, dedica a todas las mujeres del 
mundo y especialmente a las casadas. 
«El jinete manco» es el título de la 
otra cinta que se exhibe y es un triunfo 
más del formidable caballista Fred 
Thomson y su caballo Rayo. 
Mañana lunes, se presentará la se-
ductora artista Wilma Banki en la pre-
ciosa producción Metro Goldwin, «El 
ángel de las tinieblas», verdadera mara-
villa del cine y para el martes se anun-
cia ta hermosa obra «¡Embrujamiento!» 
una filigrana de arte interpretada por 
Natalie Kovanko y Jean Angelo, así 
como otro asunto del gran Ricardito 
que será la admiración de todos. 
4qui iiene.y4 ia'díf^rlniélá 
de hacer tomar al niño 11 a darle el delicioso Jarabe 
una emulsión de aceite 11 de Hipofosfitos Salud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la t u -
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquísimo jarabe de 
F I T O S S A L U D 
fsSás da 3S BfSos do éxito ore<!i©nte.-Aprobado por ta Raal Academia do Mediciaa 
Rechace todo frasco ejtac no "e^c_™Pf?!2-5?n_^"^JX3'* en '* « t íqac la | g^ exterior; HIPOFOSFITOS S A L U D 
Una excelente revista 
PARA LA MUJER Y PARA LOS CEN-
TROS DE ENSEÑANZA 
Hemos recibido los ejemplares co-
rrespondientes a Agosto de «El Consul-
tor de los Bordados», la más antigua, 
útil e interesante revista española dedi-
cada exclusivamente a la mujer. 
Los cuadernos de esta publicación, 
son en extremo interesantes por su 
«Suplemento literario musical» de esco-
gido texto, en el que se publican cuen-
tos de acreditadas firmas, leyendas, 
poesías, música, una cuidada sección 
dedicada a «La mujer, la casa y la mo-
da», interesante novela que se da en 
folletín encuadernable, para mayor co-
modidad de las suscriptoras y una inte-
resante sección titulada «Charlas artís-
ticas» en la cual la competente y distin-
guida profesora Yvonne Baudry da 
mensualmente lecciones detalladísimas 
sobre artes decorativas. 
En cuanto a lo que podríamos deno-
minar parte técnica de «El Consultor 
de los Bordados» nada deja de desear, 
superando desde luego a todas las re-
vistas que pretenden similarse a ella. 
Las señoras y señoritas que quieran 
dedicar sus actividades a la confección 
de labores de aplicación doméstica, en-
contrarán en esta hermosa revista lo 
siguiente: Abecedarios y medallones de 
diversas formas para juegos de cama y 
mantelería, enlaces, cenefas, ramajes, 
modelos para toallas de Comunión y de 
manos, escotes para camisas, emblemas 
del Culto Divino, muestras de encaje 
de bolillos, malla y crochet; ropa inie-
rior y una infinidad de modelos a su 
tamaño especial para toda clase de la-
bores de utilidad y adorno. 
«El Consultor de los Bordados» que 
ha llegado ya al año XXIV de su publi-
cación, se edita en dos ediciones, una 
de lujo y otra económica y remite gra-
tuitamente un ejemplar de muestra a 
quien lo solicite a su Administración, 
calle de Muntaner, 65.—Barcelona. 
I n t e r e s a n t e 
En la acreditada sombrerería 
de 
R A F A E L N U E V O 
en calle Estepa, 33, se está 
realizando un gran surtido en 
sombreros y gorras de todas 
clases, a precios sumamente 
baratos. 
No dejan de hacer s u s 
c o m p r a s en d icha s o m -
b r e r e r í a , que e s la que 
m á s barato vende. 
B O X I N G 
Revista gráfica de crítica e información 
de BOXEO.-30 cts. 
O* vnnta en la librería cEI Siglo XX». 
— Página 8.a 
fuftilM di (a* cuarenta ftoras para ta pr<^  
i «irruí «emana, y teñoret que lo ootiean. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 23.—Señorita Teresa Morales Ber-
doy, por sus padres y hermano 
don Manuel. 
Día 24.—Doña Josefa Cámara, por su 
hermana señorita Carmen Cámara. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 25.—Doña María G. del Pino, de 
G. Anleo, por sus difuntos. 
Día 26.—Don León Checa Palma, por 
su madre. 
Día 27.—Don Baldomcro Bellido y se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 28.—Excma. señora doña Dolores 
Guerrero Delgado, marquesa viuda 
de Cauche, por su padre el exce-
lentísimo señor don Francisco 
Guerrero Muñoz. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 29.—D.a Dolores González Jiménez, 
por sus padres y hermano. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
José López Ruiz; José Pérez Contre-
ras; José Tovarias Reina; .Miguel Hino-
josa Barba; Socorro González Porras; 
Antonio Sánchez Díaz; Carmen López 
Luque; Francisco López Rubio; Dolores 
Castillo Ramos; Manuel González Pé-
rez; Carmen Granados Doblas. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
- Los que mueren 
Pedro Castellano Casado, 10 meses; 
José Cañete Pérez, 62 años; María Mo-
ta Agullar, 7 años; Francisco Benítez 
Diez de los Ríos, 15 días; Enrique He-
rrera Luque, 4 años; Juan Herrero Ló-
pez de Gamarra, 7 meses; Francisco 
Berrocal Sánchez, 6 años; Rosario Gar-
cía Rosas, 48 años; Josefa García Jimé-
nez, 32 años; Socorro Cuenca Pedraza, 
22 años; Teresa Jiménez Castillo, 4 
años; Enrique Jiménez Cano, 2 años; 
Francisco Frías Pineda, 17 meses; 
Francisco Lara Hidalgo, 9 años. 
Varones, 9.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 
Diferencia en contra de la vitalidad 
11 
14 
Los que se casan 
Manuel Castillo Ruano, con Socorro 
Dorado Luque.—juan Molina Morales, 
con Francisca Pineda Pérez.—Francis-
co Ordóñez Espinosa, con Socorro 
Atroche Cabello.- José Gémar Campa-
ña, con Isabel Muñoz Ropero.—Anto-
nio Vera Castilla, con María Josefa 
Jiménez Ruiz. 
tonal il 
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Calzados "La Victoria" 
C A L L E CALZADA, 21, esquina a la del BARRERO 
P R E C I O S B ñ R ñ T Í S I M O S 
C A L Z A D O S D E F A B R I C A C I O N M A N U A L 
Ti LLER DE MARMOLES DE TODAS GLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJERO 
ROMÁN GONZÁLEZ F O N S E C A -!- MÁLAGA 
C H I W S -- FUENTES COLQjSIS -- P a Y I i E T O - TABLEEOS PSBi {PEBLES 
Para entrega inmediata, se reciben encargos de LÍPIflJS SEPlllili.ES 
Representante en A n t e p r a : MANUEL DIAZ IÑIGUEL-Medidores, 6 
DEPOSITO MADERAS 
DE TAILLEFER, S. A. - MÁLAGA 
EN ANTEQUERA: PLAZA DE G U E R R E R O MUÑOZ, 24 
T a b l o n e s de pino rojo, de 10 x 3 Vz pulgadas , a pese -
tas 16.50 las 5 v a r a s . 
T a b l o n e s de pino rojo, de 10 x 3 x/z pulgadas, p a r a 
construcc iones , a 16 pese ta s l a s 5 varas . 
Grandes existencias en viguetas, para construcción, en todos los gruesos y medidas 
ESTA CASA NO VKKÍDK AIv P^SO 
Por can t idad de cinoo tablones ep adelante se hacep grapdes des-
cuentos , aserrando la madera a gus to del consumidor. 
